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ברבררי־הבר
 עהסנוניות מקום מפה, רחוק דחוה
 לו יעב בימות־הגעמים, מעם עפות
 אחת, ובת בנים עעל אחד ולו מלך
 בני האחים עער אחד עליזה. ועמה
 יום מהלכים וכעהיו היו, נאים מלכים
 כוכבי־ עונדים היו לבית־הספר יום
 איע איע חוגרים והיו ללבם. פאר
 היו יהלום עעוי בחרט ילכו. על חרבו
 על ועוקרים זהב לוחות על כותבים
 עבכתבן תורה על גם פה, עבעל תולה
 בני כי נקלה, על להכיל היה אפעל
יועבת דלתה עליזה אחותם הם. מלכים
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 זכוכית, עשוי קטן שרסרף גבי על
 המונות, ספר ולה המראה כעין שעינה
המלכות. כהצי ששרו
 של חלקם היה ונעים טוב אך אכן
אשר. לעולם לא אך הילדים,
 לאשה לו נשא הארץ, מלך אביהם,
 לילדים רע דדה שלבה מרשעת, מלכה
 הראשון. ביום תכף ראו זאת המסכנים;
 "אורחים במשסק לשחק אמרו הילדים
 מקכלים שהיו במקום אבל באים!"
 ככל צלויים, ותפוחים ממתקים כרגיל
 המלכה להם נתנה לאכול, עלו אשר
 להם ואמרה חול מלא ספל הפעם
 באמת בו .יש כאלו כך שיעשו
.יאכל. מאשר
אנדרסן כ. ה. 6
 עליזה את הביאה ימים שברע מקץ
 הימים, ארכו לא לבית־אכלים. מקטנה
 רבת את בפעם פעם הביאה והיא
 רחק שלבו עד המלך, אל רעה האחים
עליהם. עוד דעתו נתן ולא מהם
 ודאגו העולם לחבי אל עופו ־
 הרעה.- המלכה אמרה!־לנפשותיכם
 ואלמות! גדולות צפרים כעוף עופו
 הרעה ככל לעשות ממנה נמנע אפם
 נהפכו האחים עשר ואחד זממה, אשר
 !יפים ברבולי־בר בלבולים, עשר לאחד
 ועפו התרוממו מוזרה בצוחה להטליא.
 לגן מעל הארמון, חלונות מול אל
וליער.
מאד, מקדמה בקר שעת עוד מיתה
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 עכבה עבו הכפר, פני על בעברם
 האברים. בבית ענתה את ויענה עליזה
 את סובבו הגג, פני על רחפו כאן
 ואולם בכנפיהם, טפחו הארכים, צואליהם
 הכרחו והם עמעם. ולא ראם לא איע
 מתחת אל עוף להגביה מכאן, לעוף
 העולם. קצף עד ולהרחיק לעננים
 עהגיעו עד ומעופפים מעופפים היו
 והעתלע עהלף ואפלולי בדיל .יער אל
ד>ם. חוף עד
 לה עמדה והמסכנה הקטנה ועליזה
 כי דק, בעלה ועחקה בבית־האכרים
 נקלה היא לה. היו לא אחרים צעצועים
 אל בעדו העקיפה העלה׳ בתוף חור
עיני את כי לה, ונדמה העמע, מול
אנןך?ן ב. ה. 8
 פעם ומדי רואה; היא המהירות אחיה
 פני על השמש .קרני בזרוח בפעם
 שהיו נשיקותיהם, את זכרה לחייה,
לה. מעניקים
נשתנה. לא ודבר הימים, עברו כה
 נקובה לאם רפתה. הלכה הילדה
 הגדולים, השושנים שיחי לבין הרוח
 לשושבים: ולחשה הבית, לפני אשר
 מפיכן?" לכן יקווה ומי ידמה "מי
 :ואמרו בראשיהן השושנים והנידו
 דברו אמת ואמנם יותר!" לפה ,עליזה
 לפה ילדה הןתה לא כי השושנים,
הארץ. בכל מעליזה
 הןה ענה, עשרה חמש לה במלאות
ובראות אביה; לבית לשוב עליה
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 הנערה, של הרב יפיה את המלכה
 את ותשנא מאד עד הדבר לה חרה
 רדתה לב בחפץ גדולה. שנאה עליזה
 עשתה כאשר לברבור־בר, אותה הופכת
 לעשות עוד העזה לא זאת ובכל לאחיה,
 את לראות המלך נפש כלתה כי ואת,
בתו. פני
 המרחץ, לבית המלכה הלכה בבקר
 רכים כרים מרפד שיש, עשוי שהתה
 שלשה לקחה נאים, שטיחים ומקשט
 ואמרה פיהם על להם נשקה צבים,
 המרחץ, לבית עליזה "בבוא ז האחד אל
 תהיה למען ראשה, גבי על נא שב
 מצחה", גבי על נא "שב !״ כמוך סכלה
מכערת הדרה "למען השני, לצב אמרה
אנדרסן פ. ה. 10
 נא "שב !״ אביה יכירנה שלא עד כמוך,
 יכבד "למען לשלישי, לחשה !"לבה על
יסוריה." יגברו ולמען עליה לבה
 בתוך הצבים את הושיבה אחר
 ירקרקים, בן־רגע שהפכו הצלולים, המים
 מעליה, בגדיה את פשטה לעליזה, קראה
 טבלה אך המים. אל לרדת עליה וצותה
 בתוך אחד צב ?שב גופה- את הבערה
 מצחה גבי על השני ראשה, שערות
 דדה דומה אך חזה; גבי על והשלישי
 רק כי אלה, בכל משגיחה אינה שעליזה
 פרחי־ שלשה והנה ראתה והזדקפה קמה
 לולא המים. פני על צפים אדמים פרג
 שנשקתם ולולא ארסיים היו שהצבים זה
אדמות, לשושבים נהפכים היו המכשפה,
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 נחו כן על כי לפרחים, היו זאת ובכל
 יראת היתה עליזה לבה. ועל ראשה על
 המכשפה ולמלכה מאד וישרת־לב אלהים
עליה. שליטה היתה לא
 .הצבים כי הרעה, המלכה משראתה
 אגוזים מיץ לקחה לנערה, הרעו לא
 נהפך שעורה עד גופה, כל את ומרחה
 ודפים פניה את משחה שחךחר־שחום,
 שערותיה ?את דבללה מבאישה, במשחה
 להכיר עוד ןכל לא שאיש עד החמודות
היפה. עליזה את
 נדהם אביה, כך אחר אותה בראות
 בתו. כלל זו שאין ואמר עיניו, ממראה
 הקשור הכלב מן חוץ איש, היה לא
באויר, הפורחות והפנוניות בשרשרת
אנדרסן כ. ה. 12
 אלא היו לא אלה אך אותה. #הפיר
 מ#גיחים #אין עלובים, בעלי־חיים
בהם.
 זולגות המסכנה עליזה #ל עיניה היו
 #כלם אחיה, ע#ר אחד את כ#זכרה דמעות,
 התחמקה עצובת־רוח מכאן. ונדדו הלכו
 פני על היום כל התהלכה הארמון׳ מן
 גדול. .יער לתוך בואה עד ובצות, #דות
 תבוא, ואנה תלך לאן ןדעה לא היא
 גדול, עצב מלא דדה לבה אבל
 #בודאי אחיה, על עזים געגועים ומלא
 גמרה ובלבה העולם. לקצוי גלו הם גם
אותם. ולמצוא לחפעז
 וח#ך ביער, #התה .קלה #עה רק
לגמרי, הדרך מן תעתה היא היום. עליה
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 התפללה הרך, האזוב גבי על לה ושכבה
 גזע אל נשען וראשה הלילה תפלת את
 האויר וגדול, רב שקט השתרר כאן עץ.
הדשא פני על ומסביב ורך, נעים דדה
אנןרסן .3 ה. --------------------------------------14
 הירוקה, האש כעין נצנצו, והאזוב,
 באחד ןדה בנגוע גחליליות. מאות
 תולעי־האור, נפלו והנה הענפים,
לרגליה. אש כניצוצות
 אודות על חלמה ללה אותו כל
 שוב משחקים הם והנה ובסלומה אחיה,
 יהלום עשוי בחרט כותבים כילדים,
 בספר מעעים זהב, טבלאות גבי על
 המלכות; כחצי שמחירו הנהדר, התמונות
 כמקדם, לכתוב, הוסיפו לא הם אך
 מעשי־גבורה אם כי וקוים, ספרות
 כל על כתבו והצליחו, שעשו נועזים
 עיניהם, ראו אשר וכל עליהם עבר אשר
הצפרים היו התמונות ספר ובתוך
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 הספר מן :יוצאים והאנשים מזמרות
אחיה. ועם עליזה עם ומשוחחות
 כבר עלתה משנתה התעוררה כאשר
 לראותה. אמנם יכלה לא היא השמש.
 כפרח כאן משחקות היו כנפיה אך
 של ריח עלה מסביב מנפנף; זהב
 והקיפוה ובאו התאספו והצפרים ירק׳
 גבי על לשבת אמרו כאלו צד, מכל
 המות קול את שמעה היא כתפיה.
 ורבים גדולים מים מעינות כי המים,
 אחד, ןאור תוך אל נפלו וכלם כאן, היו
 אמנם רפה; בהיר חול זרועה שקרקעיתו
 אך עבתים, שיחי־בר צמחו סביבו
 גדול, פתח העפרים פתחו אחד במקום
הם המים. אל עליזה ורדה זו ובדרך
א;דךםן פ. ה. —ד....................................................... 16
 #הניעה הרוח, שלולא צלולים, כה היו
 ^ה אפשר והענפים, השיחים את
 על מצץרים אלא הם אין כי לדמות,
 השתקף ברור כה היאור, .קרקעית גבי
 באור מואר $ה אם בין ועלה, עלה כל
בצל. שרוי הןה אם ובין השמש,
 נבהלה פניה, את עליזה משראתה
 אבל ומבערים, היו לחומים כי מאד,
 ושפשפה הקטנה ידה את הרטיבה אד
 הבהיק מצחה, ואת עיניה את ןפה בה
 פעוטה היא הלבן; העור מתחת שוב
 המים אל חרדה מעליה בגדיה את אפוא
 לא ממנה ןפה מלכים בת הצלולים;
!בעולם הןתה
בגדיה את לבשה שחזרה אחרי
 עמה הארכות, שערותיה את וקלעה
 שתתה המפכה, המעין אל פניה את
 ללכת והעמיקה ידה כף מלוא ממנו
 היא לאן; בעצמה שתדע בלי בי.ער,
 האלהים כי תדעה אחיה אדות על חשבה
 את ביער כאן הצמיח הוא י־עזבבה; לא
 הרעבים, את השבע למען תפוחי־הבר,
 עץ, וראתה עיניה את אלהים האיר
 פרותיו. כבד תחת התכופפו שענפיו
 סומכות העמידה לשבע׳ מהם אכלה
 לצד פניה את ושמה לענפים מתחת
 שלטה כאן ביותר. האפלולי היער
 את לשמוע שיכלה כזאת, רבה דממה
 לכפות מתחת עש עלה כל רשרוש
נראתה לא אחת צפור אף רגליה;
 מבעד חדר לא אחד אור .קו אף מסביב,
 אכן ;והעבתים הגדולים העצים לענפי
 שכמוה רדתה ובדידות שקט, כאן מה
לעולם. ?דעה לא
 גחלילית אף עליה. החשיך הלילה
 האזוב. מתוך נצנצה לא קטנה אחת
 לישון; הארץ על לה שכבה עצובת־רוח
 ענפי כי עליה, היה דומה הנה אך
 ונפלדים, הולכים לראשה שממעל העצים
 רך בעיני עליה מציץ האלהים וכי
!עזבנה. לא עזב כי וידעה ורחמים,
 לא היום, למחרת נתעוררה כאשר
 אם או בחלום, זה כל ראתה אם ןךעה
בהקיץ. זה כל היה
מספר, צעדים לכת הרחיקה היא
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 הנושאה זהבה, אשה לקראתה והנה
 אחרים לה נתנה היא גרגרי־יער; בסלה
 ראתה אולי אותה שאלה עליזה מהם.
ה?ער. דרך רוכבים נסיכים עשר אחד
 ראיתי אתמול אד - הזקנה, לא,־ענתה -
 כתלי־זהב אשר ברבורים עשר אחד
 את בשחיה עוברים כשהם בראשיהם,
!הקרוב הנחל
 מרחק־מה, עליזה את הוליכה היא
 העצים נחל; התפתל למטה מדרון; לצד
 ענפיהם את לזה זה הושיטו שפתו שעל
 יכלו שלא ובמקום רבי־העלים, הארכים
 מתוך השלשים את עקרו לזה זה להגיע
 מעל תלדה בצולה והצמיחום האלמה
ירוקים. ענפים מסלגים כשהם המים
אנדרסן פ. ה. 20
 והלכה למנה שלום אמרה עליזה
 הים אל שהשתפך המהום עד הנחל, עם
והפתוח. הגדול
 הנערה עיני לפני השתטח הנהדר הים
 אחת אנית־מפרשים אף אבל הצעירה,
 ? דרכה את תמשיך איך עליו. נראתה לא
 הם איך וראתה לגלים, התבוננה היא
 ומישרים ללא־לאות, במהלכם מתמידים
 רוצה אני "אף ,קשה. דבר כל בדרכם
 חן ־"חן הנערה: אמרה כמוהם!"־ להיות
 הבהירים הגלים אתם תורתכם, בעד לכם
 יום ,יבא כי לי, אומר לבי המתגלגלים!
!״ האהובים אחי אל ותשאונו
 מנחות היו הלחה האצה גבי על
היא לבנות, נוצות־ברבור עשרה אחת
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 ;עליהן בתלר מים טפות לזר, אספתן
 דמעות או הוא, טל אם ,ידע לא איש
 על חפפה גדולה בדידות הן. אדם
 בדבר, הרגיעה לא היא אך זה, :ם עפת
 עעות ובמעך תמיד, לים לו חליפות כי
 מאער יותר מראהו את יעבה מעטות
 בבוא תמימה. ענה במעך ןאור יעתגה
 כאלו היה, דומה וכהה, גדולה ענבה
 אני ,יכול הנה וראו, "הביטו :דדם אומר
 בעעה אך קודר". מעטה לעטות גם
 את נמה והרוח אדם התכסו עהעננים
 פעם - ורד כעלה מראהו דדה ענתה,
 שקט בהיותו גם אך לבן; ופעם ןרוק,
והמים תנועתו, פסקה לא מאד עד
 של חזה כהתרומם לאט, לאט התרוממו
נם. ילד
 שקיעת ועם ללכת. הוסיפה עליזה
 ברבולי־ עשר אחד לפניה נתגלו החמה
 והם ברמזיהם זהב כתרי אשר בר
 עפו הם מבעה. לצד ומתקרבים עפים
 וארך; לבן כסרט ונראו זה אחר זה
 שיח. מאחולי והסתתרה עליזה עלתה
 וטפחו לה קרוב ןרדו הברבורים
והלבנות. הגדולות בכנפיהם
 בתוך שקעה שלשמע ברגע בו
 הברבור נוצות כל פתאום נפלו המים
 אחיה ,יפים, נסיכים עשר ואחד ארצה,
 רגליהם. על כלם עמדו עליזה, על
גדולה, בצעקה קולה את נתנה היא
 מאד, עד נשתנו שפניהם אף־על־פי כי
 נפלה היא הם; אחיה כי נכון, אל ןדעה
 בשמותיהם, להם קראה זרועותיהם, לתוך
 בהכירם קץ אין עד מאשלים היו והם
 גדלה שבינתים הקטנה, אחותם את
 אחר חליפות; ובכו צחקו הם כלה.
 אמם להם הרעה מאד מה וספרו לשבו
חולגתם.
 אמר ־ מאירה, שהשמש זמן כל —
 בלבולי־ בצולת פורחים הבכור,-אנו
 אנו שוקעת, שהיא לאחר אך בר,
 ולכן האדם, בני צולת ומקבלים חוזרים
 ולזכול, דעתנו את תמיד לתת עלינו
 לנו תדלה / השמש שקיעת שבשעת
אמדנו לו כי ללגלינו; מתחת קלקע
 מתחת אל ולהתרומם אז גם לעוף
 אל כאנעים, נופלים, היינו העננים,
 מועבנו מקום אין התהומות. ?נמקי
 ארץ וענה לום מעבר עם הזה; במקום
 ארכה, לעם הדרך אך הזאת, כארץ ופה
 נוכל עם אער אחד, אי אף נמצא ולא
 הבולט בודד סלע מלבד בלולה, ללון
 מאד צר עם המקום אך הדרך; בחצי
 _יד על זה צפופים עוכבים ואנו לכלבו׳
 מעל המים ונתזו סערה תקום אם זה;
 תודה מלאים אנו זאת ובכל לראעינו,
 סלע לולא בי זה, חסדו על גם לאלהים
 את לראות לעולם עבים היינו לא זה,
 אנו בעבה פעם רק החביבה. מולדתנו
אחד מולדתנו, ארץ את לחזות זוכים
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 לעוף כאן, לשהות אבו רשאים יום עשר
 שאפשר ממקום זה, גדול וער פני על
 שם אשר הארמון, פני על להשקיף לנו
 אף אבינו, יושב שם ואשר נולדנו
 אמנו. הבר על אשר המגדל את לראות
 והשיחים שהעצים עלינו דומה כאן
 פני על משפחה, קרבת לני קרובים
 כמו סוסי־הבר, רצים האלי הבקעות
 ושורפי־ ילדותנו, בימי לראותם שהתלני
 הישנים, השירים את כאן שרים פחם
 בעודנו במחולות יוצאים היינו שלקולם
 אל מולדתנו, ארץ היא כאן ילדים.
 מצאנו וכאז נפשנו, כמהה הזה המקום
 עוד הקטנה. האהובה, אחותנו אותך,
אחר כאן, לשהות לנו אפשר יומים
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 ארץ אל לים, מעבר אל לברד עלינו
 ארץ זאת, בכל שאינה, אחת, יפה
 ולנו אתנו, אותך נ.קח איך מולךתנו.
? .קלה סירה לא אף אמה, אין
 מן אתכם לגאול אוכל ואיך -
האחות. שאלה - הקסמים?
 בשיחה, עליהם עבר הלילה כל כמעט
שנתם. את ןשנו מספר שעות רק
 כנפי משק לקול נתעוררה עליזה
 האחים לראשה. מעל שהמו הברבורים,
 ועפו האנושית צורתם את עזוב פשטו
 אחד רק למרחקים. גדולים בעגולים
 במקומו; נשאר שבכלם, הצעיר מהם,
 והיא בחיקה ראשו את הניח הברבור
אותו בל הלבנות; כנפיו את החליקה
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 האחים עבו ערב לעת יחד. בלו יום
 בצלמם כלם עמדו העמע שקיעת ואחרי
ובדמותם.
 כעבור ורה מכאן, לעוף עלינו מחר -
 לא אותך אבל נעוב, עוב עלמה ענה
 אתנו? ללכת הרוח בך דדקום כאן. נעזב
 אותך עאת למען למדי, חזקה זרועי
 חזקות תרדינה לא כנפינו אם היער, דרך
לים. מעבר אל אתך לעוף כדי למדי,
עליזה. בקעה - ׳ אתכם קחוני כן, -
 רעת, בקליעת טרחו הלילה כל
 עליזה צפצפה. הלפת עערה עהיתה
 השמש עעלתה ואחרי עליה, עכבה
 אחזו לברבורי־בר, הפכו והאחים
את בעופם ונעאו בלעת, בחרטמיהם
 לנכה נרדמת, ערד שדרתה אחותם,
 על יער נפלו השמש .קרני העבים.
 מעל מעופף היה הברבורים ואחד פניה,
ולצל. למחסה לה להיות בדי לראשה,
 מבעה, מן הרבה כבר הרחיקו הם
 חשבה היא משנתה; עליזה כשהקיצה
 תמוה כה חלום. אלא אינו זה כל כי
 פני על באויר נשאת שהיא בעיניה דרה
 גרגרים ענף מנח היה ןדה על מם.
 ריחניים; ערשים וצרור רפים אדמים
 והניח עבאחים הצעיר אסף אלה את
 מלאת לעמתו מחיבת היתה והיא לצדה,
 מעל פורח היה הוא הכירתהו. כי תודה,
בכנפיו. עליה וחסה ממע לראשה
עד כל־בך, במעופם הגביהו הם
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 לעיניהם, נתגלתה אשר הראעונה עהאניה
 על הצף לבן, לבן־שחף דלתה דומה
 רבצה ולבנה גדולה עננה המים. פני
 גבה רעל גדול, להר דומה מאחוריהם,
 על צלם ואת צלה את עליזה ראתה
 בכל עפים כשהם הברבורים, עעזר אחד
 נהדר, מראה הןה זה הענקי; גדלם
 אך מימיה; עוד לאתה לא שכמוהו
ורחקה בעמים הגביהה העמע כאער
 תמונת־הצללים נעלמה העננה, מן
המרחפת.
 באויר, פורחים היו יום אותו כל
 ובכל מהירות, מתוך ההומה זה כחץ
 הרגיל, ממעופם אטי מעופם היה זאת
 התרגשה סערה אתם. אחותם את בנשאם
 חרדה מלאת לערוב; נטה והיום לבוא
 הלך הולכת השמש כי עליזה, ראתה
 טרם הים בתוך ושן־הסלע ושקוע
 כי עליה, היה דומה לעיניהם; נראה
 הלוך הולך הברבורים של כנפיהם משה
 זאת, היתה אשמתה רק אהה, וחזק.
 אשר אחרי במעופם; התקדמו שלא
 אנשים, להיות כשןשובו השמש, תשקע
מקרב התפללה עליזה הןם. לתוך יפלו
 נראה; טרם שן־הסלע אך לאלהים, לבה
 וקרב, הלוך הלכה השחורה העננה
 סערה, נבאו החזקות הרוח תנודות
 אימה, מטיל גדול כנחשול נצבו העננים
 התלקחו והברקים כעופרת, והתפשט
 עד השמש הגיע ברגע בו זה. אחר בזה
 בהךגישה התחלחלה עליזה הים. קצה
 כי עד כזו, במהירות יורדים הברבורים כי
 על ופלחו שבו הם אבל נופלים, נךמהשהם
 במים, חציה כבר עמדה השמש המים. פני
 לא הוא לעיניה. הסלע נגלה כאשר
 ראשו את המוציא מכלב־ים גדול נראה
 לבה. למהירות שקעה השמש המים. מן
 והשמש היבשה׳ על רגלה עמדה הנה אך
את המכבה זו מר בפסת כרגע, כבתה
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 סביבה נצבר ביד יד האחרון; ניצוצה
 המקום הספיק לא אמנם אף אחיה׳
 אחותם. ולרגלי לרגליהם מאשר יותר
 את והזו בשן־הסלע הכו מם גלי
 שוטף; כגשם ראשם, על מימיהם
 והרעם בלתי־פוסקת באש הוארו השמים
 והאחים האחות אבל זה, אחר זה הרעים
 תפלה, שיר ושרו רעהו ביד איש החזיקו
בצרה. רוחם את חזק אשר
 הסערה קמה בקר דמדומי עם
 עלתה ואך צלול; נעשה האויר לדממה.
 עליזה עם לעוף הברבורים שבו השמש
 בהמית עוד המה ודם והלאה. האי מן
 הןה דומה באויר, התרוממו עת פראים,
השחרחר־ מם פני על הלבן הקצף כי
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 הצפים ברבורים, מיליוני אלא אינו ירק,
המים. פני על
 נתגלתה במרום השמש ממעלתה
 צפה הרים ארץ עליזה עיני לפני
 לה גבעות ורכסי האויר בתוך למחצה
 ארמון ובאמצעיתה מבריק, קרח עוטים
 ועודרות־עמודים לגדלו שעור שאין
 שם התנועעו דקלים יערות ארכות.
 אופני־ כגדל שגדלם ופרחי־פאר, ברוח,
 הארץ זוהי אם שאלה היא הטחנה.
 הנידו הברבורים אך חפצם, מחוז
 עיניה, ראו אשר המראה לא! ראשיהם:
 ארמון־ של המתעה המחזה אלא הןה לא
 המקום תמיד-אל המתחלף העננים,
אדם. בן להביא להם אסור הזה
 התמוטטו למראה, משתאה עליזה עוד
 ההרים, אותם כל תחתיהם ונפלו
 נצבו ובמקומם הארוך, והארמון היערות
 להם גבוהים מגדלים אשר בתי-כנסיות
 שאת עליה היה דומה מחדדים. וחלונות
 את רק אך שומעת, היא העגב קול
 נהפכו והנה אזניה. שמעו הןם המית
 תחתיהם: שט גדול, לצי פתאם המגדלים
 אינם כי וראתה, למטה השקיפה היא
 המים. פני על שהחליקו ןם, ערפלי אלא
 מחוז הארץ את באמת ראתה הנה אך
 תכלת, עוטי הרים התנשאו שם ;חפצם
 ערים ארזים, רערות ביפןם, נפלאים
 החמה שקיעת לפני רב זמן וארמונות.
מערה שלסני הפלעים, גבי על ושבה
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 מטפסים צמחים מכסה שדרתה אחת,
 בשטיחים הי,ה מראיהם ;וירוקים דקים
מרקמים.
 החלומות הם מה נראה עכשו -
 אמר — הזה. במקום הלילה שתראי
 קיטון־ על לה והראה שבאחים הצעיר
שלה. השנה
 להציל איך בחלום לי נגלה לו -
 והרעיון עליזה אמרה ־ !הקסמים מן אתכם
 לב, בכה אותה להעסיק התחיל הזה
 עיניה את שי,איר לאלהים והתפללה
 גם אהיה. את להציל דרך ותמצא
 להתפלל; הוסיפה שנתה את משנה
 ועפה עולה שהיא לה, נדמה פתאום
ואשת־ המדמה ארמון־העננים אל באויר
 ופניה לקראתה פניה את מאירה פלאים
 שפגשה הזקנה אותה לפני מאד דומים
 לה וספרה גרגרים לה עבתנה זו ־ ביער
 זהב עבתרי הברבורים אדות על
 מן חייך את לגאל יכלה "היית בראשיהם.
 וארך־ רוח אמץ רק אם - אמרה - הקסמים
 מדי? אשר הסרפדים את התראי לך. רוח
 אשר למערה, מסביב צומחים מהם רבים
 את זו. למטרה יכשרו אלה רק בה; תישני
 ולו תקטפי, אותם רה :לבד אל תשימי זאת
 עליהן עלות עד ןדיך מצרבנה גם
 ברגליך, נפצי הסרפדים את שלפוחיות;
 והמתי תקלעי ממנו פ^תן. מהם והוציאי
 שרוולים עם כתנות־עריון עקורה אחת
הברבורים, עעזר אחד את ותלבישי ארכים,
 כי זכרי, אך מעליהם. הקסם ,יסור אז
 שתגמר, ועד בעבודה שתתחילי הרגע למן
 ימים תארך גם לו - עליך אסור הדבור
 מפיך, שתוציאי הראשונה המלה רבים.
 אסוך הוי אחיך; בלב מות כחרב תבוא
 תזכרי זאת את בלשונך. אפוא תלוים
תשכחי!" ואל
 הוא בסךפד, ;דה נגעה ברגע בו
 משנתה. נעורה ועליזה בועךת כאש ודה
 שושנה, למקום וסמוך בהיר, יום היה
 בחלומה. ראתה אותו אשר הסרפד, צמח
 לאלהים והודתה ברכיה על נפלה היא
 על המערה, מן רצאה מהרה חסדו. על
במלאכתה. להתחיל מנת
העדינות ידיה את שלחה היא
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 לעורה, כאש שהיו הדוקרים, בסרפדים
 וזרועותיה, ידיה על עלו גדולות שלפוחיות
 ובלבד למכאוביה, שמחה היא אבל
 נפץ האהובים. אהיה את לגאול שתוכל
 הערמות ברגליה וסרפד סרפד כל נפצה
הירוה. הפעתן אתי וקלעה
 האחים באו החמה שקיעת לאחר
 מחרישה שהיא איותה בראותם ונבהלו
 האם בה שלחה שמא חששו כאלמת.
 בראותם אך חדשים; קסמים החורגת
 לה בא בגללם ^רק הבינו׳ ידיה את
 עליה, בכה עבאחים והצעיר זה, כל
 חדל עם דמעותיו עגמלו ובמקום
הצורבות. העלפוחיות ונעלמו הכאב
לא כי בעבודה, עליה עבר הלילה
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 אחיה את תגאל אם עד מנוחה ידעה
 בצאת המחרת, יום כל האהובים;
 בבדידותה. יעבה למעופם, הברבורים
 הזמן עליה עבר לא מעולם אך
 אחת כתנת־עריון היום. כמו מהר, כה
 עכעו לפניה, מוכנה מנחת כבר היתה
השמה. את לסרוג התחילה
 תרועת פתאום נעמעה הנה אך
 מאד; עד נבהלה היא בהרים; הצןד קרן
 קול עמעה היא לחזק. הלך הלך הקול
 אל בךחה חרדה מלאת כלבים. נביחת
 הסרפדים את לאלמה אלמה המערה, תוך
עליה. רעבה ונפצה עאספה
 העיחים מבין גדול כלב קפץ פתאם
נבחו הם אחד. ועוד אחד, עוד ואחריו
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 עברה לא עזוב. וחזרו ברחו גדול, בקול
 לפני עמדו הצירים רכל ארכה, שעה
 הארץ מלך שהיה בהם, והיפה המערה,
 ממנה רפה נערה ־ עליזה אל נגש הזאת,
מעולם. ראה לא
 יפה־ _ילךה את הבה, הגעת איך -
 כי בראשה, בעבעה עליזה שאל. !-פרה
 נגע והדבר עליה, אסור הרה הדבור
 היא אחיה; של ושחרורם לחייהם
 כרי לסברה, מתחת רריה את הסתירה
 חיסורים את המלך מעיני להעלים
סובלת. שהיא
 לך אסור ־ אמר. - !עמי בואי -
 כאשר טוב לבך אם כאן! להשאר
ומשי קטיפה אלבישך אזי פניך, רפים
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 ומקום בראעך, מלכות כתר ואשים
 ממנו. נאה שאין בארמון יהיה מגוריך
 סוסו; על והרכיבה אותה הרים אחר
 בבקעה בפיה את ופרקיה בכתה היא
 טובתך את "לק אמר: המלך אך אלמת,
 ותברכיני יום יבוא !דולע אני ואשלך
 לבין ולכב קם זאת ובלבלו !״ זה כל על
 לפניו, הנעלה את בהחזיקו ההלים,
אחליו. להבו והצןדים
 לפני נתגלתה החמה שקיעת עם
 והמלך המפואלה. המלך בילת עיניהם
 לפניו אעל ארמון, אל אותה הביא
 בתוך גדולות מזלקות־מים שהשקו
 התנוססו קירותיו על ואעל בלכות־עיע,
אך ןלי־אמן; מעשה ציורים לתפארת
 מקור היו ועיניה אלה, לכל היה לא לבה
 להלבישה לבשים הניחה חשק בלא דמעה.
 בתוך מרגליות לקלוע פאר, בגדי
 ידיה אצבעות את ולהלביש יערותיה
ענגיות. כפפות הנכוות
 כה היתה תפארתה, הדר בכל כהעמדה
 השתחוו החצר אנשי עכל ביפיה, נפלאה
 אותה, ארעז והמלך ארצה אפים לפניה
 ואמר לו נד עזראעז־הכהנים אף־על־פי
 בת־ מכשפה אם כי זאת אין :בלחש לו
 בסנורים מכה היא כן על כי היא, וער
 לב את וגונבת רואיה כל עיני את
המלך•
 לדברים לבו את שם לא המלך אך
להשמיע הממנים על רצו האלה
 מיני כל השלחן על להעלות מנגינותיהם,
 שלחו המודות נערות ולהקות מטעמים׳
 אולמי אל בשמים גני דרך להובילה
 נראתה לא אחת בת־צחוק אף אבל פאר;
 עיניה את האירה ולא שפתיה דל על
 תמיד. תוגת מתוכן, הציצה התוגה אשר
 לאולם סמוך קטן, תא המלך פתח והנה
 מקשט היה הוא שלה, לחדר־השנה שנועד
 הןה ודומה מרהיבי־עין ירוקים מטיחים
 הארץ על ישבה; בה אשר מערה לאותה
 נפצה אשר הפשתן, קבילת מנחת היתה
 ומתחת הסרפדים, מגבעולי והוציאה
 השריון כתנת תלויה היתה לספון
 אחד עמו לקח אלה כל את המוכנה;
דעתה. את לבדח כדי רק הצןדים
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 מלפנים!־ ביתך על לחלום תוכלי ה9 ־
 עשית אשר המלאכה הגה ־ המלך אמר
 עתה נפלו אשר החמודות מכל בה.
 על להעלות ענג בודאי תמצאי בחלקך,
ההוא. הזמן את גם זכרובך
 שהיו הדברים׳ את עליזה משראתה
 על בת־צחוק עלתה ללבה, קרובים כה
 חשבה היא בלרדיה; פרח והאדם שפתיה
 המלך, _יד את ונשקה אחיה גאלת על
 שכל וצוה לבו, אל אותה אמץ הוא אף
 וכך חג־הכלולות. את יבשרו הפעמונים
 למלכת והןפה האלמת בת־היער הןתה
האר?.
 רעים דברים לדבר הוסיף ראש־הכהנים
להם דעתו נתן לא המלך אך המלך, באזני
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 הנהנים ראש לאשה. הגערה את רקח
 את לשים מכרה מה בעצמו בכבודו
 הטבעת את בכמה ולחץ בראשה הכתר
 לה לגרם כדי למצחה, מסביב הצרה
 הרגיזה מזה גדול כאב אבל כאב,
 על שהתעצבה העצב היה זה בלבה:
 ביטולי הרגישה לא בן על כי אחיה,
 עיניה מתוך אבל נאלם, פיה הגוף.
 הטוב המלך אל עמקה אהבה הציצה
 לשמח יכל אשר ככל שעשה והיפה,
 מיום גברה אליו ואהבתה לבה, את
 לבה! נגעי את לו לגלות ;כלה לו ליום;
 ובלי ואלמת דם להאלם היה עליה אבל
 התחמקה לכן מחשבתה. את לקים דבור
הקטן, התא אל והלכה ממנו, 'בלילה
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 זו כתנות־שריון וסרגה למערה, שדמה
 משהתחילה צרה: הנה אבל־ זו. אחרי
 אפס השביעית, הכתבת את לסרוג
הפשתן.
 צומחים הקברות שבבית ?דעה ?דע
 רדתה היא אבל לה, הדרושים הסרפדים,
 תצא וכיצד בידיה, לקטפם מכרחה
מכאן?
 באצבעותי הכאב הוא מה "הוי,
 עלי אבל בלבי! אשר הכאב לעמת
 ?עזבני" לא ואלהים ולעשות, להתאמץ
 עמדה וכאלו לב, בחרדת עליזה חשבה
 בהיר ?לח בליל התגנבה עברה, לעשות
 בדרך עברה למטה, אשר הגן אל
השוממים הרחובות אל הארכות השדרות
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 עם הקברות. לבית פניה את ועמה
 אל אותם והביאה הסרפדים את אספה
הארמון.
 אותה-ראע־ ראה אחד איע רק
 יענו האנעים עכל בעעה כי הכהנים,
 נוכח, הפעם ;ער הוא היה ענתם, את
 הימה היא במלכה: בחעדו עמו עהצדק
 המלך את רמתה לכן מכעפה, אפוא
כלו. העם כל ואת
 כל את לו אמר לפניו המלך בעבת
 ועתי דבריו את עמע המלך ראה; אער
 פני על וירדו התגלגלו כבדות דמעות
 אוכל והספק לביתו, עב והוא לחייו.
 ראע עם באמת הצדק אולי :לבו את
!הכהנים
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 שנה אבל ישן, עצמו עשה בלןלה
 עליזה בקום ראה והוא מעיניו. נדדה
 לילה מדי הדבר חזר וכך ממטתה,
 בחשאי, אחריה הלך פעם ומדי בלילה,
התא. בדלת נעלמת #היא וראה
 עליזה פניו. ו,קךרו הלכו ליום מיום
 שלשם, כתמול אינם המלך פני כי ראתה
 הדבר; סבת את להבין עלה לא אך
 דמעותיה פחד, עליה הטיל זה דבר אך
 שלה, המלכות בגדי פני על ונפלו נזלו
 מהלומים עליהם מבריקות היו והן
 תפארתה, הדר ראה'את אשר וכל ןקרים,
 בינתים כמוה. להיות אלא בקעז לא
 כתונת־ עוד רק מלאכתה, ונגמרה הלכה
הפשתן אבל חסרה, רדתה אחת #ריון
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 עוד. עמה היה לא אחד סרפד ואף אפם,
 היה האחרונה, הפעם זו פעם, עוד רק
 ולקטוף הקברות לבית עוד ללכת עליה
 בפחד חשבה היא סרפדים. חפנים מלוא
 היה רצונה אבל זו, הליכת־אימים על
 בטחונה חזק עהיה כמו עמה, חזק
באלהים.
 וראש־ המלך אבל לה. הלכה עליזה
 לפשפש מבעד בעקבותיה. ץצאו הכהנים
 בתוך נעלמת כשהיא ראוה, השער
 השער אל קרבו וכאשר הקברות׳ בית
 ומתחמקת, מתגנבת שהיא ראו והנה
 הסב והמלך כקוטמת׳ בעיניהן ותהי
עליו. נפלה חשכה ואימה פניו את
 בלהבות ־ אמר: - ישפטנה! העם -
מותה. את תמצא אדמות אש
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 כלא אל הובאה הפאר אולמי מתוך
 מבעד יבבה עהרוח מקום ולח, אפל
 ומשי קטיפה תחת המסרנים; לחלונות
 הסרפדים חבילת לה נתנה שלבשה,
 כתנות־ עליה, ראשה את להניח שאספה,
 נתנו שסרגה, והצורבות הקשות השריון
 להתכסות ולכסתות למראשותיה לברים לה
 בעולם. לה היה לא מזה וקר דבר אבל בהן,
 והוסיפה במלאכתה לעסק שבה היא
 הרחוב בעלי שרו בחוץ לץ. להתפלל
 אשר איש נמצא לא לגנותה, שירי־לעג
לנפשה. תנחומים תביא זכות עליה ולמי
 משק קול פתאם נשמע ערב לפנות
 היה זה המסרג! לחלון סמוך כנפים
אחותו, את מצא הוא שבאחים, הצעיר
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 כי אם שמחה, מרב בקול בכתה והיא
 בחייה; האחרון הוא הבא חללה כי ׳ןךעה
 כמעט ונגמרה עבודתה הלכה הנה אבל
ןדה. על היו הם גם ואחיה
 לשבת מנת על בא, הנים5ראש־ח
 זאת את כי האחרונה, חייה בשעת אתה
 בראשה נענעה היא אך למלך, הבטיח
 וברמיזות, עיניה במבטי ממנו ושאלה
 עליה דרה זה בלילה לנפשה; יעזבנה כי
 לשוא- הכל ולא־דרה מלאכתה, את לגמור
 וכל שבכתה דמעותיה כל יסוריה, כל
 ראש־ עליה. עברו אשר לילות־הנדודים
 אך לו, וילך בכעס אותה עזב הבחנים
 היא חפה כי ,ידעה, אשר המסכנה עליזה
מלאכתה. את לעשות הוסיפה מפשע,
 הסרפדים את סחבו הקטבים העכברים
 לה לעזור מבת על אליה, והקריברם
 החלון סרג לפבי ישב והקיכלי במעט׳
 השמחה שירי כל את הלילה כל ושר
עליה. רוחה יפול לא למען ודע, אשר
 זריחת לפבי כשעה דמדומי־הבקר, עם
 לפבי האחים אחד־עשר כל עמדו השמש,
 כי הסף, משומר ובקשו הארמון שער
 הזה הדבר אך המלך׳ לפבי אותם ןביאו
 מקדמת, היתה השעה כי ממבו, בבצר
 בקשו, הם שבתו. את עוד ושן והמלך
 בעצמו המלך בא, המשמר חיל אימו,
 לפרוש ושאל קרה, מה לראות וצא
 והאחים השמע׳ עלתה הבה אך הדבר׳
לארמון מעל - עוד, בראו ולא בעלמו
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ברבולי־בר. עשר אחד התעופפו
 פלי העיר׳ שערי אל נהר העם כל
 עלוב סוס המכשפה. בהשלף לראות
 ולבושה ישבה, עליו הקרון, את משך
 שערותיה עבה, בד־שקים עשוי דרה
 מסביב פרועות נתלו והאלכות דרפות
 שפוך הןה לחייה על היפה, לראשה
 אך חרש, התנועעו ושפתיה מות חולון
 הפשתן את לקלוע הוסיפו אצבעותיה
 הרפתה לא המות אל כדרך אפילו דררק.
 היו כתנות־השליון עשר ממלאכתה.
 החזיקה האחת־עשלה ואת לרגליה מנחות
 וקרא להן לגלג ההמון וסרגה. מדיה
לעמתה:
היא המות לנכח גם וראו, צאו -
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 מהרו הכשפים, במעשה ועוסקת יושבת
קרעים! לאלפי אותו וקרעו
 את לקרוע ואמר אליה נדחק וההמון
 ובאו עפו והנה שמדיה, כתנת־השריון
 לה מסביב ןשבו ברבורים, עשר אחד
 נבעת למראם הגדולות. בכנפיהם וטפחו
אחורנית. ונסוג ההמון
 כי זאת אין הוא! אלהים אצבע ־
 רבים, שפתי מפשע!-לחשו היא חפה
בקול. הדברים את להביע העזו לא אך
 אך מדה, התלק תפס שעה אותה
 עשרה אחת את והשליכה מהרה היא
 והנה הברבורים, גבי על פתנות־השריון
 לצעיר אך יפים, נסיכים עשר אחד עמדו
כי ןד, במקום ברבור, כנף היתה שבהם
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 ערוול- חסר היה עלו לכתנת־העריון
לגמור. הספיקה לא זה את
לדבר!-אמרה.- לי מתר עכשו -
מפשע. חפה אני
 העתחוה קרה׳ אער את בראותו והעם
 אך בת־אלהים, לפני כהעתחוות לפניה,
 זרועות תוך אל ללא־אונים שקעה היא
 על עוד לעמד יכלה לא כי אחיה,
רגליה•
 האח מפשע!-אמר היא חפה כן, -
 הקורות כל את ספר אחר הבכור.
 מדברותיו את בעעהעהעמיע והנה אותם,
 שושנים, רבבות כריח ניחוח׳ ריח נפוץ
 הכה המוקד על אשר עץ גזר כל כי
שיח עמד וכך ענפים; והעלה שרשים
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 ורדות, שושנים עוטה בלו גבוה בשם
 והבהיק לבן פרח נצנץ השיח בראש אך
 והניחו המלך קטף הזה הפרח את בכוכב;
 נעורה והנה עליזה. של חזה גבי על
ושמחה. אשר מלאת
 הפעמונים כל התחילו פתאם
 באו והצפרים בקול לצלצל שבעיר
 תהלוכת־חתנה זו והיתה להקות; להקות
 ראתה לא כמוה אשר חזרה, הארמון אל
מעולם. עיז עוד
א^עונית
 נפשה שחשקה אחת, אשה הןתה היה
 לאמרה זהבה לקוסמת הלכה הטן. בתינוק
אליה:
 הטן, בתינוק מאד חשקה נפשי ־
? אעשה מה לי להגיד תוכלי שמא
 ־ להשיג מאד הל זה דבר כן, -
 גרגר־שעורה, לך הא ־ הקוסמת: אמרה
 אשר המין, מאותו הוא שאין לך דעי אך
 יהי אשר או האבר, בשדה יצמח
 בתוך אותי* שימי תרנגולות. לפי מאכל
?אחריתו". יהי מה ותראי עציץ־פרחים,
אמרה לב,־ מקרב לך מודה אני
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 עקל, עשר שנים לקוסמת ובתנה האשה
 הגרגר את ועמה המתה הלכה אחר
 והעעורה רבים ומים׳ עברי לא בעציץ.
 היה עמראהו להפליא, יפה פרח הצמיחה
 ופה נצמדו העלים אך הצבעוני, במראה
נפתח. טרם אער כפקע מראם ויהי ופה,
 האעה הוא!-אמרה נחמד -פרח
 והצהבים, האדמים עליו על לו ונעקה
 בקול הפרח נפקח נעיקתה, למגע אך
 אך ממע, צבעוני ודה זה גדול. נפץ
 ונחמדה, חביבה זעיךה, ולדה יעבהז בתוכו
 כן על - מאצבע, גדולה היתה עלא
אצבעונית. לה קךאו
 עריסה לה עמעה מבריקה אגוז קלפת
מצעה היו כחלים עלי־סגליות בה, ליעון
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 בליאת. יענה כך שמיכתה. ועלי־עוענה
 העלחן, פני על מעחקת היתה ביום אולם
 מעטרת צלחת האעה הציגה שעליו
 גבעוליהם כלם, הכן עמדו הפרחים פרחים.
 הצלחת בתוך אך המים, בתוך נתונים
 אצבעונית לה ,יעבה ועליו גדול עלה צף
 ועד הצלחת מסוף ועטה סירה כבתוך
 עערות־ עתי בידיה החזיקה היא סופה;
 סירתה. את העיטה ובהן לבנות סוסים
 אצבעונית באמת. נהדר מראה דרה זה
 ונעים, דק דרה וקולה לעיר גם ןדעה
מעולם. כמוהו עוד נעמע לא כאער
 נתרה הןפה במטתה יענה עת אחד, לילה
 צפרדע. העבורה החלון זגוגית דרך ובאה
גדולה מאד, מכערה היתה הצפךדע
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 סבי על דוקא וירדה נתרה היא ולחה,
 אצבעונית עכבה עם הקרם העלחן,
שבתה. את רעבה השוענה לעלה מתחת
 לבני!- בחמדה בת־זוג זוהי אך ־
 קלפת־האגוז, את ולקחה הצפרדע אמרה
 עמה ונתרה־ירדה אצבעובית יעבה עבה
הגנה. החלון זגוגית דרך
 ועפתו ורחב, גדול בחל עובר דדה בגן
 גרה כאן וטיט: בבוץ טובעת כלה
 ונתעב מכער מה הוי, בבה. עם הצפרדע
 אמו ?מראה דדה מראהו הוא! אף דדה
 עןכל הכל, זה קבה!" "קבה! בדיוק.
 הזעירה הנערה את בראותו להעמיע
האגוז. קלפת בתוך והנחמדה
פן קולך, את כה תרים נא אל -
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 הצפרדע אמרה ־ משנתה! תעירנה
 לקום יכולה היא בנה.־ אל הזקנה
 כנוצת היא קלה כן על כי ולברוח,
 הנחל פני על נועיבנה הבה !הברבור
 שושנת־ של הרחבים העלים אחד על
 במים, אער כאי בעיניה והיה המים,
 לכם נתקין אער עד לה, תעב וכך
הבצה. בגדות נאה דירה
 אשר עועני־מים, הרבה צמחו בנחל
 נראות והיו להן׳ וירוקים רחבים עלים
 שנמצא העלה המים. פני על כצפות
 הגדול העלה גם דרה ביותר, מקום ברחוק
 אל הזקנה הצפרדע חתרה והנה ביותר,
 קלפת את גבו על ועמה ההוא, המקום
בתוכה. אער אצבעונית עם האגוז
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 הקיצה השכם בבקר היום למחרת
 כי ובראותה משנתה המסכנה הקטנה
 כי מרה, לבכות התחילה היא׳ מים בלב
 והירוק הגדול העלה את הקיפו המים
 ממנה נבצר כי ראתה והיא עבריו, מכל
 יעזבה בינתים העשה. אל להגיע
 הבוץ בתוך למטה הזקנה הצפרדע
 ועלים ירוק בקנה מעונם את וקשטה
 אמרה היא שושנת־מים. של צהבים
 אחר החדשה; לכלתה נאה דירה להתקין
 העלה, אל המתעב בנה עם הפליגה כך
 היא קלפתה. בתוך אצבעונית שם אשר
 מנת על העה׳ מטתה את לקחת אמרה
 תבוא. בטרם הכלה, בחדר להעמידה
עמקה קדה החותה הזקנה הצפרדע
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ואמרה: המים בתוך לפניה
 יהיה הוא לפניך, בני הנה ראי, ־
 על למטה עם תגורו ושניכם בעלך
לכם. וחם לכם וטוב הבוץ, בתוך הנחל
 אחריה השמיע ־ קבה! ,,קבה! -
יותר. לא ־ ידע זאת רק בנה.
 הזעירה המטה את לקחו אחר
 אבל והלאה, משם והפליגו והנחמדה
 הירוק העלה על לבדה ישבה אצבעונית
 ברצונה היה לא כי תמרורים, ובכתה
 לא אף המתעבת, הצפרדע עם לגור
 כי זאת אין המכער. לבנה אשה להיות
 מתחת במים אשר הקטנים הדגים אם
 ;אמרה אשר את הם אף ושמעו הרגישו
פי המים, מן ראשיהם את הוציאו ולכן
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 לאחר הזעירה. הבערה את לראות רצו
 להם ויצר יסיה, את מאד הללו שראוה,
 הצפרדע אל לגור לרדת עליה כי מאד,
 הזה כדבר יהיה לא היה לא, המכערה.
 למים, מתחת כלם התאספו והבה לעולם.
 את עהחזיק הירוק, לגבעול מסביב
 אז בשביהם. הגבעול את כרסמו העלה׳
 רחוק העלה על אצבעובית לה שטה
 שהצבים מקום הבחל, מורד עם רחוק
לעולם. וגיעו לא
 הצפרים עטה־עברה. אצבעובית
 השיחים, גבי על להן ישבו הקטבות
 ובעמת, ןפית "מה ושרו: בה הסתבלו
והוסיף עמה שט העלה קטבטבת!"
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 אצבעונית לה נסעה וכך להתרחק־
לארץ. לחוץ
 מעל מרפרף היה העת אותה כל
 התושב לבסוף תאה. לבן פרפר לראשה
 את מאד אהב הוא כי העלה, גבי על
לקראתו, מאד שמחה היא אף אצבעונית•
 לא הצפרדע שוד ודעה כן על "כי
 פניהם שעל והמקומות עוד. תשיגנה
 השמש להפליא־ ופים היו שטה־עברה
שדמו המים, פני על אורה את שפכה
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 סרט־ את אצבעונית לקחה נוצץ. לזהב
 מסביב האחד קצהו את קערה חגורתה,
 העלה אל חברה מענהו ואת לפרפר
 ואף רבה במהירות העלה החליק והנה
גבו. על עמדה כי עמו, היא
 גדולה, חפועית ביעף באה זה ברגע
 בטלפיה לפפה והנה אותה ראתה אף
 עמה לברוח ומהרה הדקה גזרתה את
 אבל אחד, עץ צמרת על והלאה מעם
 מורד עם לעוט הוסיף הורוה העלה
 על כי הוא, גם עמו עט והפרפר הנחל
 ודה אבער אי ועוב אליו, מחבר ודה כן
ולהעתחלר. עצמו את להתיר לו
 אצבעונית נבהלה מאד מה אלי, הוי,
והעלתה החפועית מעתפעתה המסכנה,
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 ועצבותה חרדתה אך העץ, צמרת גבי על
 הפרפר את בזכרה יותר, עוד גדלו
 לא אם :העלה אל קשלתהו אשר הלבן,
 הן עזימו, את להתיר בידו !עלה
 לא החפושית אך מרעב! !מות מות
 עמה התישבה היא בדבר. כלל השגיחה
 ביותר, הגדולים העלים אחד על
 באזניה וזמזמה הפרחים מצוף האכילתה
 דמתה לא בי אם וחבה, לך דברי
 התאספו כך אחר עקר. כל לחפושית
 לשבת שבאו החפושיות, !תר בל ובאו
 התבוננו הן לבקרה; מנת על הזה, בעץ
 עקמו והחפושיות־הגבילות לאצבעונית,
 ואמרו: שלהן קלני־המשוש את תכף
וזה יותר, ולא לה לגלים שתי רק "הלי
 קרני־מעוע לה ,,אין !״ מאד עלוב נראה
 תוף! דקה, כה "גזרתה אמרו. כלל!"
 מכערת מאד מה האדם! כמראה מראה
 אחד. פה החפושיות כל הסכימו היא!"
 כל־ ונחמדה ופה היתה אצבעונית והרי
 החפושית גם היתה זו בדעה פך!
 דעת את מששמעה אבל עהביאתה,
 גם התחילה היא, מכערת כי חברותיה,
 עליה נעשתה אף בכף, להאמין היא
 אשר לכל ללכת יכלה ואצבעונית לטרח,
 מלמטה העץ מן עמה עפו הן תחפוץ.
 ןעובה עם אחת. מרגנית על והושיבוה
 עד כל־כף, מכערת היותה על ובכתה
 ועם בה, רוצות אינז החפושיות גם פי
כה ונחמדה, כה ופה היתה הרי זה
אנדרסן כ. ה. סד
!ממש כעלה־שושנה ורכה, עדינה
 לבדה אצבעונית ישבה קיץ אותו כל
 מטה לה קלעה שם הגדול. היער בתוך
 לעלה־ מתחת אותה ותלתה מקנה־סוף
 היא מגשם; מחסה לה והיה דבקנית׳
 ןה והןה הפרחים צוף את ומצאה חפשה
 שירד השמים וטל תאכל אשר מאכלה
 אשר המשקה מה העלים על לילה עם
 והסתו, הקיץ עליה עברו כך שתתה.
 והקר. הארך החרף החרף, בא הנה אך
 שיריהם את שהנעימו הצפרים, כל
 להן, עפו נךדו הקיץ, ןמי כל באזניה
 עלה־הדבקנית יבשו. והפרחים העצים
 ולא התכוץ, גרה, תחתיו אשר הגדול,
קפאה היא נובל. צהב, גבעול אלא דרה
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 היו בערה על בגדיה כי מקור, ממש
 דקה כה מתה עצמה והיא כלם קרועים
 מה דומה המסכנה! אצבעונית וזעירה.
 התחיל השלג מקר. לקפוא עליה שנגזר
 ה;ה עליה, שנפל שלג, רסיס כל לרדת,
 על עלינו, היולד שלם שלג כהר לגופה
 אנו גבוהים כן על כי האדם, בני
 גדולה מתה לא כלי׳ ומלתה ^בקומתנו
 לנדנה, בעלה והתעטפה קמה מזרת.
 עקר, כל בשרה את חמם לא הוא אבל
מקר. כלה רעדה והיא
 גדול׳ שלה־דגן השתרע לער סמוך
 גבעולי רק כבר, זה נקצר הדגן ואך
 האדמה מתוך בלטו היבשים הקש
מתהלכת היא בי נדמה, לה אבל הקפואה.
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 מרב רעדה מה הוי, גדול. יער דרך
 של ביתו לפני רגליה עמדו והנה קר!
 מתחת קטן חור דדה זה עכבר־העדה.
 עכבר־ לו גר עם הקע. לגבעולי
 ביתו כי ועפע, חמימות בתוך העדה
 אצבעונית נצבה כאן דגן. מלא מה
 קטנה כקבצנית הדלת לפני המסכנה
 יומים זה כי אחד, שעורה גרגיר ובקעה
פיה. אל אכל כל בא עלא
 עכבר־ אמר ־ מסכנה! פעוטה ־
וטוב.- זקן עכבר מה בעצם כי העדה,
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 ואכלי ושבי החם ביתי אל נא בואי
עמי.
 בעיניו, חן מצאה שאצבעובית כיון
 ןמות כל עמי לעבת תוכלי :לה אמר
 נקיון על להשגיח עליך אבל החרף,
 אלו את בי מעשיות, לי לספר אף הבית,
מאד. אהבתי
 בקש אשר ככל אצבעונית עשתה
 חיה ודדתה והטוב הז.קן1 העכבר ממנו
טובים. חיים לה
 !-אלינו ןבוא ואורח מעט עוד -
 לבקרני נוהג שכני - עכבר־השדה. אמר
 משלי; שבעתים טוב מצבו שבוע. מדי
 פרות־ לבוש והוא לו גדולים אולמים
לך לארשו ןכלת לו שחולה. קטיפה
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 עור הוא אך בטוח, קיומך והיה לבעל,
 באזניו לספר יהיה עליך יראה. ולא
 שאת ביותר היפות המעקויות את
יודעת!
 בךבריו, המגיחה לא אצבעונית אך
 כן על כי ב^כן, כלל רצתה לא היא
 לבועז לבקור בא הוא הפרפר. ודה
השחורה. הקטיפה בפרות
 אמר ־ ומלמד, עשיר כה הוא ־
 פי גדולה דירתו אף - עכבר־השדה,
 גדול למדן אף העכבר, מדירת עקורים
 את אבל העולם, כהלכות ובקי הוא
 בהם יאהב, לא הפרחים ואת השמקז
מעודו. אותם ראה לא ני רעות׳ ודבר
והיא לקזיר מכךחה היתה אצבעונית
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 עפה" "החפושית האירים: את ׳שרה
 התאהב האחו"׳ פני על המיר לו ההולך
 אך היפה, קולה נעם בגלל הוזפךפר בה
 היה כן על כי דבר, לה אמר לא הוא
בהליכותיו. מתון
 חפר והוא מעטים עלים עברו לא
 כלבית ארך מעבר האדמה בתוך לו
 בלקום שישמש מעבר לביתה, מגוריו
 בכל ולאצבעונית, לעכבר נוס טיולים
 הוא אך לטיל. נפשם את עןהא זמן
 הצפור מפני תפחד לבל ממנה בקש
 זוהי המעבר. בתוך שם המנחת המתה,
 שבודאי ומקור, נוצות בעלת שלמה צפור
 ושקברוה החרף, בקר מקרוב זה מתה
המעבר. את לו חפר בו במקום, דוהא
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 עץ גזר פיו לתוך לקח החסרפר
 האע כהאיר זה מאיר כן על כי רקב,
 מנת על בראש הלך וכך החשכה, בתוך
 המעבר בתוך הדרך את לפניהם להאיר
 אער המקום אל מעהגיעו והארך. האפל
 החפרפר השעין הצפור, עכבה שם
 את וגרף התקרה מול אל אפו את
 גדול, חור נפתח כי עד על, אל האדמה
 גבי על באמצע האור. חדר שדרכו
 כשכנפיה מתה, סנונית עכבה הארץ
 ורגליה וראעה לצלעותיה הדוקות היפות
 אם כי זאת אין הנוצות; בתוך מכוצים
 לאצבעונית" מקר. מתה המסכנה הצפור
 כל־כך אהבה היא עליה׳ צר כה דרה
שהנעימו הקטנות, הצפרים אותן כל
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 הקיץ׳ ימי כל במשך זמירותיהן את לה
 את הקטנות ברגליו דחף החפרפר אך
 מצפצפת אינה הנה ואמר: הסנונית׳
 צפור להולד הדבר נורא כמה עוד!
 כזה יקרה שלא לאל מודה אני !קטנה
 תנעים בקיץ !מסכנה צפור מילדי• לאחד
ברעב! תמות מות ובהרף זמירותיה את
 אתה רשאי מתון כחפךפר כן, —
 לה גמול מה ־ העכבר. אמר כך׳־ לאמר
 ומי בהגיע זמירותיה כל חלף לצפור
 מקר, ולקפוא לרעב דתה אחת החרף?
על! אל להתנשא תחפוץ חפץ והלא
 כאשר אך דבר, אמרה לא אצבעובית
 הצפור על גחנה ללכת, השנים פנו
"אפשר העצומות. עיניה על לה ונשקה
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 את לי שהנעימה הסנונית היא שהיא
 בלבה. חשבה הזה", בקיץ זמירוהיה
 הנחמדה!" הצפור לי גרמה שמחה ,כמה
 שדרכו החור, את סתם החפרפר
 הביתה, שיניהן את ולוה היום אור חדר
 אצבעונית. של שנתה נךדה בללה אבל
 רפה גדול מכסה וקלעה קמה היא
 הצפור על ופרעה אותו הוציאה מחציר,
 האדמה בתוך לה ש!חם כדי המתה׳
החמה.
 הקטנה!-אמרה.- צפורי לך, שלום -
 זמירותיך על מאליפות ותודות לך שלום
 האילנות כל עמדו עת הקיץ, בימי מפות
 אותנו. חממה והשמש הרענן בירקם
של חזה על ראשה את הניחה אחר
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 לה, היה נדמה מאד,־ ונבהלה הצפור
 לבה היה זה בקרבו. דופק משהו כי
 רק מתה, רדתה לא היא הצפוד. על
 התחממה והנה חלף׳ של השנה שקועה
אליה. עבו והחיים עכשו
 הארצות אל הסנוניות כל עפות בסתו
 מאחרת, מהן שאחת פעמים אך החמות,
 ותשאר ארצה, כמתה ותפול תקפא כי רע
 מכסה הקר ,והעלג נפלה עם במקום
עליה.
 כי פחד, מרב ממע רעדה אצבעונית
 אך מאד, גדולה הצפוד היתה לעמתה
 את יפה יפה עטפה עז, התאזרה היא
 והלכה הכתנה בתוך המסכנה הצפוד
עצמה לה עעמע דנדנה, עלה והביאה
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 גבי על והניחתו בו, להתכסות מכסה
ראשה.
 עזוב ויצאה התחמקה השני בלילה
 היא אבל לתחיה, ,קמה והבה אליה׳
 לפתח י,כלה שלא כך כל ?.יפה היתה
 על הביטה אחד רגע רק עיניה. את
 רקב עץ וגזר כאן שעמדה אצבעונית,
לה. הי,ה לא אחר פנס כי בידיה,
 נעימה!־אמרה פעוטנת לך, חן חן ־
 עוד עתה! לי חם הנה החולה.־ הסנונית
 אל לעוף ואוכל אלי, כחותי ועבו מעט
החמה! השמע מול
 כל־כך, קר בחוץ - אמרה, - הו, -
נא השארי קופאים! והמים יורד השלג
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 כל את אמלא ואני החמה במטתך
מחסורך.
 מים לסנונית והביאה הלכה היא
 לה וספרה שתתה וזו פרחים עלה בתוך
 והיא קוצים, בעזיח כנפה את פצעה כיצד
 בחברותיה במעופה למהר יכלה לא
 אל למרחקים, כלן שעפו הסנוניות,
 הארץ, על נפלה לבסוף החמות. הארצות
 ןדעה לא כך אחר עמה שנעשה מה אבל
הנה. באה איך ןךעה לא גם היא לספר,
 ואצבעונית למטה בשאר־ה חרף אותו כל
 החפרפר אותה. ואהבה אליה טובה היתה
 על דבר ןדעו לא שניהם והעכבר
ממות. נצלה כי הקטנה, הסנונית
התחילה והשמש האביב בא כאשר
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 הסנונית נפרדה הארץ, את לחמם
 שההפרפר החור את ופתחה מאצבעונית
 אליהם חדרו השמש קרני למעלה. חפר
 שאלה והסנונית והיפה הבהיר באורן
 היא ־ אליה, להלוות נפשה את אין אם
 לעוף רצונה כי גבה, על לשבת יכולה
 אבל הירוק. הי.ער אל הרחק, הרחק
 צער תגרום ^היא ידעה אצבעונית
תעזבהו. אם הזקן, לעכבר
אצבעונית. אמרה !-אוכל לא לא, -
 ־ !חביבה ילדה !עלום לך, שלום -
 מול אל עוף והגביהה הסנונית אמרה
 אחריה הביטה אצבעונית השמש. זהר
 את מאד אהבה כי דמעות, מלאו ועיניה
המסכנה. הסנונית
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 ועפה הצפור ציצה ־ צויץ! ציץ, -
הירוק. היער אל
 לא, מאד. עצובה היונה אצבעונית
 אל החוצה, לצאת צרך ?ל הל ה$ לא
 על זרוע שמה הדגן - החם השמע זהר
 צמח העכבר, לבית עמעל השדה, פני
 עבות מער והיה מאד, גבוה ועלה
 היתה עמדתה המסכנה, הפעוטה בעיני
זרת. רק
 לך להכין עליך הקיץ, בימי עכעו, ־
 מ העכבר, לה אמר ־ החתנה בגדי את
 החפרפר העכן, לאעה אותה בקע הנה
 העחורה.- הקטיפה בפרות המעעמם
דברים ובד, צמר דברי לך להכין עליך
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 אחרי ולעכב, לעבת תוכלי עעליהם
החפרפר! אעת עתהיי
 את לסובב מכרתה היתה אצבעונית
 עכביעים, ארבעה עכר והעכבר הכיעור
 וערב ערב מדי וללה. יומם לטוות
 דבריו, היו ותמיד אצלם החפרפר בקר
 העמע ולהט הקיץ סוף עיע אך כי
 אך כלולותיהם; חג את יחגו חג ירפה,
 הכעורה על כלל עמחה לא אצבעובית
 את בעוא יכלה לא כן על כי הזאת,
 עלות עם בקר בקר המעעמם. החפרפר
 התחמקה עקיעתה, עם ערב וערב העמע
 עבלי ראעי בין הרוח ובגעוב החוצה,
 עגגלו עד ולכאן, לכאן וחלקן העדה
חעבה לראעה, מעל הכתלים העמים
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 בכל ובקעה בחוץ, עם ויפה בהיר מה
 הסביבה; הסנונית את ולראות לעוב לב
 אם כי זאת אין לעולם. באה לא היא אך
 היפה היער אל מכאן, רחוק רחוק עפה
והירוק.
 מחתנה בגדי כל היו הסתו בוא עם
מוכנים. אצבעונית על
 את נחג שבועות ארבעה בעוד ־
 העכבר. אליה אמר - !כלולותיך חג
 היא עאין ואמרה׳ בכתה אצבעונית אבל
המעעמם. בחפךפר כלל רוצה
 אמר ־ מדברת את שטות דברי -
 אשלח פן פי, את תמרי נא אל ־ העכבר,
 נחמד בעל מלא מלבנה! עבי את בך
עחורה פרות־קטיפה !אותך מלוקח הוא
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 ,מרתפו !למלכה גם אין כפרותו
 לאלהים תודה תני מלאים. וממגורותיו
הזה! החסד על
 החפרפר החתנה. את לחג אמרו אז
 אצבעונית. את לקחת מנת על בא כבר
 מתחת עמק עמק עמו לגור היה עליה
 לעולם, השמש את לראות בלי לאדמה,
 לא החם את כי בחמו, להתחמם בלי
 התעצבה המסכנה הילדה בעזרא. ןכל
 מן להפרד היה עליה לבה, אל מאד
 בית מפתח לראות שיכלה השמש,
העכבר.
 בהירה!-אמרה שמעז לך, שלום ־
 התהלכה אף למעלה׳ ןדיה את ונשאה
מקרוב זה רק כי העכבר, בית לפני מעט
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 היבשים הקש גבעולי ולק הדגן, בקצר
 אמרה עלום!" לכם, "שלום כאן. עמדו
 קטן, אדם פרח בזרועותיה ולפתה
עזם. שצמח
 החביבה, הסנובית את תראי אם ־
ברכתי! את לה שאי
 ההוא ברגע בשמע ־ צויץ! ציץ ־
 עיניה- את נשאה היא לראשה. מעל קול
 עתה. זה באה אשר היא הסנונית והנה
 לקראתה שמחה אצבעונית את בראותה
מאד.
 לא מאד מה לה ספרה אצבעונית
 המכער, לוזפרפר לאשה להיות תחפוץ
 מתחת עמק עמק עכשו לגור עליה וכי
לעולם. תזרח לא שהשמש מקום לאדמה,
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 ותמרר סרוחה, לעצור יכלה לא היא
­סבכי
 אמרה ־ !הקר החרף ובא הולך הנה ­
 אל מפה רחוק עפה אני - הסנונית,
 להלוות נפשך את היש החמות, הארצות
 נא הדקי גסי. על לשבת תוכלי אלי?
 מפה נעוף אז חגורתך, את סביבנו
 המתעב החפרפר מן הרחק ־ והלאה
 ההרים מעל רחוק רחוק האפל, ומביתו
 זהר אשר מקום החמות, הארצות אל
 מקום פה, מאשר שבעתים ןפה השמש
 הפרחים ויפרחו הקיץ תמיד ינוה שם
 פעוטנת עמי, ועופי נא בואי הנפלאים.
 קפואה סשכבי חיי את שהצלת נחמדה,
האדמה! חשכת בתוך
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 אמרה - אלך! תלכי באשר כן, -
 היא הצפור. על וישבה אצבעונית
 הנוצות אחת אל חגורתה את קשרה
 הסנונית התנשאה ואז כיותר החזקות
 להרים מעל רם, ליערות מעל ועפה
 השלג. תמיד ישכון שם מקום נשאים,
 הקר האויר בתור מצנה רעדה אצבעונית
 מתחת והתכנסה מהרה היא אבל הזה,
 ראשה את ורק החמות הצפור לנוצות
 להתבונן כדי החוצה, הוציאה הקטן
מסביב. אשר המראות ביפי
 כאן החמות. הארצות אל הגיעו אחר
 מאשר שבעתים באור השמש זרחה
 שנים פי גבהו השמים מולדתה, בארץ
ענבים צמחו והגדרות העמקים פני ועל
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 בתוך להפליא. יפים ונחלים, ירוקים
 ולימונים, זהב תפוחי צמחו היערות
 רצו הדרכים פני ועל ודנדנה הדסים
 פרפרים עם ועזחקו נחמדים ולדים
 לעוף הוסיפה הסנונית אך צבעוניים.
 יותר הנוף ןפה הרחיקה, אשר וככל
 על אשר הירוקים לעצים מתחת ויותר.
 שיש ארמון עמד הכחול, הןם שפת
 ענבים עזריגי הקזתרגו עתיקים, מימים
 להם וממעל גבוהים לעמודים מסביב
 מהם באחד קני־סנוניות. הרבה נמצאו
 אצבעונית את שנשאה הסנונית, גרה
כנפיה. על
 הסנונית,־התחפצי פהביהי־אמרה -
הנהדרים, הפרחים מן אחד לך לבחור
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 בתוכו אועיבך אז למטה, כאן הצומחים
 תשאל אשר ככל ונעים, לך יהןה וטוב
נפשך!
 אצבעונית אמרה !נפלא זה אך -
 מנח היה כאן הזעירות. בןדיה ומחאה
 ארצה עגפל ולבן, גדול שיש עמוד
 כין אבל רסיסים, לעלעה ונעבר
 ?דולים נהדרים, פרחים צמחו העברים
 אצבעונית עם עפה הסנונית ולבנים•
 הרחבים. העלים אחד על והועיבתה למטה
 באמצע - אצבעונית נךהמה מאד מה אך
 כאלו ועקוף, לבן קטן, איע ןעב הפרח
 נפלאה זהב עטךת זכוכית, עשוי ודה
 כנפים ולכתפיו לראעו עטורה היתה
גדול היה לא הוא נהדרות. צחות
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 בכל הפרח. מלאך היה זה מאצבעונית.
 אשה, אוי כזה קטן איש ישב ופלח פלח
כלם. על המלך היה זה אך
 הוא!-לחשה יפה מה אלי, הוי, -
 הקטן הנסיך הסנונית. אזן על אצבעונית
 לעמתו כי הסנונית, מפני מאד נבהל
 את בלאותו אך לענק, דומה דלתה
 היא מאד. לקדאתה שמח אצבעונית
 מעודו. שלאה ביותר, הןפה הנעלה היתה
 לאשו מעל הזהב עטלת את הסיל לכן
 היא ואם לשמה, שאל הוא עליה. ושמה
 למלכת תדלה אז לאשה, לו להיות לוצה
 בעל דלה זה כן, אמנם !כלם הפלחים
 והחפלפל הצפלדע כבן לא לגמרי,־ אחל
אמלה לכן הכחולה. פלות־הקטיפה בעל
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 התחילו ברגע בו היפה. לנסיך "הן"
 זעירים וגברים נעים הפרחים מן יוצאים
 מהם אחד כל למראה. ויפים נחמדים
 אבל מתנה. לה והושיט לאצבעונית נגע
 לבנות כנפים זוג היה המתנות בכל הןפה
 אל הדקו אלו ולבן. גדול זבוב על רפות
 כאחרים, יכלה, אז אצבעונית. על גבה
 גדולה העמחה היתה לפרח. מפרח לעוף
 בתוך למעלה לה ,ישבה והסנונית מאד.
 ובכל מזמירותיה, להם והנעימה קנה
 אהבה היא כי בעצב, עררה היתה זאת
 רוצה היתה ולא אצבעונית את מאד
לעולם. ממנה להפרד
 - אצבעונית, עמך עוד יקרא לא -
לא עם זהו הפרחים.־ מלאך אליה אמר
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 עמך גקלא אביבה כל־בך. י,פה ואת יפה,
והלאה! מהיום
 הסנונית, לך!-אמרה עלום עלום,
 הרחק, החמות הארצות מן ועפה ועבה
 מעל קן לה היה עם דמה; לארץ
 לספר היודע אחד, איע על לחלונו
 את העמיעה הזה האיע באזני! מעעיות.
המעעיה, נעלמה תמה הנה ןמירותיה.
ברבורי־הבר
. אצבעונית
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